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J 
TheJB • n1an 
YOLVICEDYID 
Pruitt To Play 
Tri-BetaDistrictl\ileet 
Is Today, Saturday 
nMdtstrkt Dlft'Unl ot &ls 8',ta,---------·I 
Beta. national hotWtllry btolo&Y L. 
,,. ......... , ................ h, .. Last ecture 
this ftl!nlnl •nd tomornnir. t>r. 
Budd Sattul of Wat" Forest ml• F :::: ........ --·will.... ea lures 
For Frosh Hop 
Charlie Pruitt Sextette 
Tom.orrow 
Johnson Hall 
Is Scene 
Of Dance 
P&affO 
Dou't Fence Ua In ! 
In bu,t Wttk'11 Johru10nlan l.,ttn •P-
l"'"""' • ncw11 ,itory about U,,c tolPlNt· 
Hou of the new (('n.;a •round the- Q,1. 
k,re- and 'fralnl111t .chool. 9(Me tho IC• 
!.1t:h:":,~k!::'1 ~r'f:h 'tvi!;; ~=i 
''"' Tr•h1in,r 11et111ol hu bcftl Doat ),',,m ... ail' In.'" 
Th,• 11ix.root •irr (t'n« with thn.,. 
fltWII ~If harl11>tl \,dre hU t1l~f bftn 
bnill Nmund lhi' Traininr 11ehool .The 
ti-ni•1• wilt l"um1il1•t('l)' l.!nckaJl.e the! CollcK'I!' 
\'tt•~1d111 ,•:u,•pt ror thu r•ort ion or rront 
~ .. mp1:" fon.-rl by S1!111ur hlllL Thero the 
,~,., :ron nnd brkk fe•tt in front 
11( llw ,·11ni1111111 " '111 1 ... ('untinuctl. The 
,.,,,.1 of tht• t•oniitrucUon of I~ f«'ntt• 
1 ml'lndl11t, th,• Trulni111 1'1C'ho11I fence) l• 
, .. tlmllh'il at ,1G,OOU. 
TIil' n•e.Mn for 1hr ft'rK'C! around the 
Trnlnhqr •·h1111I hi 10 kttp ttu> rhlldre• 
1111: ur Un• 11tn-ta. AuthoriUt.•11 MY that 
1lw 1111rr"1:01· ur tht• .s.·otlt,re (l!nca I, to 
k,.,11 pro11•h•r11 out. 
\\',• n,lmil lhnl we tl,oi"t know murb 
11!.uut th,• "'"Y~ or fl"'"'·l••ra. hul tt llftfflll 
tn u11 that Ir a rruwk>r com~·:e to th• 
,•am1iu11 • ·ilh 1t-.. ir11l'nlion of prowlin•· 
hr b.n't ,rning In bl• • lO!IJ>NI by.& fllll4 (oot 
CNM'.1'. 
Tlk· ,,,rw. 1i11·m bloc-k tM soll rount 
an blc:k campua. ud the P.E. depart,. 
enent t,, IIH,w to haw • .,..t deel ol 
difflrulty in ntnchu:Uns aolt cou...,. 
lbcN. 
Tr, u w• mlaht. we ea• bd "° ob-
\•lou. advant.ap ur the GeW fe&lft, May-
ha it wou't bo too dludv,ntaseou. on 
the other hnd, but what benellt. will 
the atudenta ftl"t'h"G? 
Our convict.ion 1' that t he S15,000 
could h&\'1! been 11penl for CoUese im-
pnwernenb thl.l dN needed more than 
a new fence. To cit. .a f~w i,e<!df'd lm-
prooJement,-the ttalr1 Jn Tillman hall, 
Marvarct Nantt, and eep«lally I• tbc 
TrainJn1r -..·huol 1hould bo repaired be-, 
(on? 110mebNty fa ll, 1hrou1h: th• "dube" 
1n llancroft &N' in bad condit ion: and 
a1:~;;:~~n N;~~eaS:' i!:*La~~i: ~:U°rJ 
certainly br a morale lifter. A.ad think 
how mut'h bnttt' rood could be ..,.,.eel 
in the dinin1 room with '16,000 • Prnd 
out thruu1h the wtekal 
We bftle,·t that Out sood that Wla-
thr:ifl 11tudtnta •ill NC11IY0 from the atw 
fen« OO"'t not juat.ity the m,mey 1pent. 
And so the IOlll atm r inp out, "'Don't 
Fente W• In I" 
L 8. 
Eyl'e On Germany 
\\'ldl,• t!I.• lii:hlinJf •1"-°t' hlltr-rl:r on 
h1 ti11r1•a, ,•wnbi in G,•nnany indkatl' 
lltkl all i111 11111 ,1uM ,,n that front . 
,\ r1•p11r1 (rmn J,'nmkforl 1'latc. that 
Ilk' mililu r~- unll:e 11( lhi.• p>ap~·- fl()lic~ 
in llw ~l\'11•1 z<1m'-th,• " llcrdt#thaf• 
i.•11" ar,· hdn,c arnwJ with ltunian 
1n.nl.it. rk•ltl nrtilk•ry. anli-ltmk weapona. 
:me! 1111t1-ttir,·r11(l KUft:t. •~xtrrh•i\·~ mill• 
::.i~- ,·:~:;~~~r'~~ ::::: 1':"r:::urrl: 
,,nr1 11( t-:aut G€-rman~· UI l~ing purttffl 
lo ara,in ah,&i•!UIC' 11C'1:liC'fk'~ tu the Soviet 
111111,n 11n1 l,•r an)· ,•l""'malan«'14,, Thi• 
nrmnnwnt ,,n1,:ran1 14,rrl\'llit :'IUllpiC!iotPb 
ht.. ,• th,• ,h•, ,•k,pnwnt <1f a Communlst 
,,. . ,1,w·,. arniy. 
)1.-1t11whilC' in •:•lit lkr1in tM Com-
m11ni111-ha1:kl"II World l't'lk'C' rwncll i$ 
11w,•1in~. nr,•ti,ii11JC the t.1nit,tJ Sations 
~nil th,• l'uih'tl Statl'II c,f anft'Mloo. 
~11,I d,uminar a11 it:11 lfOIII 111 ·•unitftl, pttatt-
ful. ,l,·11uli1 arm,J C"~miany.·· l'rominent 
111 tlw ,·,mndl af\• Jt-an l.Jtt\tt('O( Fn.nrt : 
1\.111, )lllj,,. prt"11iJent o( Red f'hina'• 
tM1.•J..-atii111: an,I llr. ll,•wlitt John,on, 
flrit.-111·" nut,,ri,,u~ .. lwd Oftn ot ("an. 
h•rh11ry•· who hn~ OP"nl)· Me'l''n hi• 
:111i111t,-..• wit h thr ti:r,•nllin. 
l'lk• nrrh·nl ,,c lh~· hH\')' arma in 
the Ru:wiaft ,ector ii dlrtdlJ runtn. .. 
dit:lOI')' to thi111larlfted peaee movement. 
TM Pran, couMII dom not add up. u 
"· IIN it. With the Cotnmunl1Jta la GenaaftJ 
~!i~!te i:enot!:~:O ::1,, f::i i.::::e:; 
tn ~in hia arpnlutJon of a defen11 
fotC!t' i n £ uf'OI». AUpporttd b,:, twtlv• 
n:11i0h11 ta detf'nd the \\~1t qainlt 
('"ammunbt ..-arHSfon. l b hu M't ap 
hillll MadQu:arter, in £urore, iuid ho 11 
ra,'N -.·Ith an ~nor"'Ot.1• LNk; he m11 
he raC'in1 aaain11t t inw. 
Tht"re h, aonther interntln1 phaH 
of the Gt'rman plctur• trday, [a tht 
Ru""i11n tone a band of darin1 7oun1r 
a.nti-Communi11~. arsaniud In secret 
~,·ll:1 of thNe OI' four and called the 
I.cairut.' of Ce rmaa \"outh, i1 workla1 
~:~~;ii:;;~-r~tu:!th!~c "':r:tt::~ : :r 
f'o"lunuuillt leafleUt, a nd the)• irk the 
lll'\'Uril),0 µolk,• by pa.intitts thfir "'llilrft,. 
-an "F', tor .. Pffiheit', t lretdom)-in 
t<0Mpituou,.pbiC'f11. 
What 11.·ill hapea au:t in Getma111 
l"t'fflain• lo be Hen. but the Ruuiana 
111•111 bffr v.•atc)dftl' there. 
D.11 
Outside These Gates 
Thf' S,,luth l'aNUr• Cc,Uc,p (or W...a. 
Wt.II br """" f'\."lftMl!tf'd •• Uw Vlll1'1'ftl.17 • 
S,,,,,:h l~arct&N C'11lwtl' fiW 'WIUIWlt. M..,-
'lik"1111UN •N' -~ plam to -..lftd ltw 
f;~ Pint An. lonlm _., Wftll.fflCL 
-nw, ,.,...,,. d41W1' IP'l'II, .u&. pnf"""' 11114 
llt'l.a 1'.i,lfflt,r, and hT Rffd wtU Ire bonond 
•t 11\.11 nnw •·twn \hei1' 11""'" C'ff'l\k!IY will b.. 
p,.._kd \I'• •now Ul.lt thf dutC'9 P'DUP, 
UHa-. ptq, and ,., •• mwwal ftlftlpoe.WoD 
will be' Iopa. 
\'t"U.\"f' pnWht, hNrrl a lat, abom thf _.. 
11,""'·w "l'd Chmh w IIJ&.llnt lft'UldallL" 
°1'1UIU.Cll'l,tffl#l'M<lll,n ~"Plotll 
,,h~"' AAd 1naN<. tr , dUlfN'ht aad 
m.,1111 ffllt'NUIIN,. ,·~ ~. H wt11 ldl,~ 
11tn.M U'I C.,..•tr.t•---- tbe &...iu. C-.nJUu• 
lil'lt' )t&f\1 IIJf uw, ctutwWn ar.-l'Nl ~
rr•kffa.· and 1ttcv pnf~ mMI' VI• 
nw\'lt' \ "ff'Y 'IT&llatk. 
Tallullah DankhNtd'• &Dda7 ll.lp.t rwlk' 
,-pun"""""loM Sftua.&mcinoan4mon 
r-•l'l'lar 11'11 l'WIU., llood toe ieu,111. &NI INN 
af'l"~,:,,fl'f'D\IIIW~klo,lly 
UN' ....... », .. Ba.nlrJt.Hd hail,. fftD Alabama 
11111DE THDC OATIS 
1'11• HOUl&Oft 5)'rnpboft.J ..-u rft'lalnl1 well 
""'-''"' on cuipws. How man.F of m ....u, 
11PPft'rilt• UW IMC Ul.lt \flatbrop tlu GM 
of \be II\Ollt oue.ta~ lf'dun aad arlllt 
_.ne,, !:! Ute Sa&UI! 1111\1 Wlnlhrop IR(lua'k'I 
ha\.. Mid lllat 1).,- ~aUy 1111a U!.• artlat 
Nlll'IIII l'nd wab U.,. t\ad laktn tbe oppol"' 
tun&cy lo attrnd fflGff •1111• at W.C . 
. . . 
1'1IGa who uw UM lnOdHD dUIClf ,priq N-
rllal lall 1NI' 11now to ••PMt a top bOldl I*"' 
t-.nai lhU. llnl,f. 1'11• modno 4......., u-
dn 1M ••nllm.t d&ft'ltUaft ot ,.,._ A1lte SIio, 
hat-., IN'9 - &NI l,ff IIIIUln,: - IMftJ' NII• 
ltfl.ll.lU..,.,. 1a Uw rvltwal ad• of our ~ 
'"·· 
T11t1' wara .. ft'olll a ..... fl/I -son 'llfbo 
dft-1 a& ':':ft T\inda.,r alpt lbal lhty- wouM 
till• la - .. A Strflllftr JllasDtd DNIN"' la 
C!lutol~ at 1:8. Al....,. pt lh-. ,swdal 
~Mlft4ottlaw.aad,o11'11Mff 
racw IUl'tt tit mun, 1MN> Ill.- Ui11 ,rwp 
.... 
JEST IN PASSING - - - By MAiy bM Howanl 
Plf'UI' dm'I a11nd my twlli,I • lhU. mw-
htd. but ,.._ "'"' J'CIU.'W •D ti...a u,.u, MIDI' 
.. .......,.._ 
H• had rhokl'd twr. m. ,.., ...S: uwn 
•• no dC'l.lbl abou1 It. X. had llatfflfd to 
hff OIDI psp. lfow ft .... C'OW,-,cokl • 
lhte halllll or dNUL \'et. ln blll _,,.., be ... 
DOI t\lllWltll:ccl. PurioYaly » iddH Ml', To 
hb .......... t ahe ...... t\lUl\l'ftd. and 
thffl l:weaaft tit lnaa •N,. K&, WU. .,aid.. 1t1a. 
uu~ b9irll .. l! -r ........ , "• • u,w ~
a.lllln~J-..-
• . . 
110u.wt1C IIOIIDIT DI' A YOUIIO OtN.'W 
Lift 
a.d:hla.._d ... ..... lrW TCIUOt' W'ID'l,.......,...r 
Gilt: -Gl'lllallrtb l ~ '\Wt,- laDr:-
• • ao tt.• 
flC& aotn. or TACT 
Tbfte .... ......... Dl.wa.; .. 
...... ,-bl. ....... ~ ....... 
aad boLO..flf U.ledlllldllllmll7q lol' 
,..,..__. ......., olcba~ 
IIPII ol "'JIIIIIID& 11111 fQOl Ca ... lllllldL'" ft.ii 
........... ~ llall ..... ... .... . 
Nita.._...,. ........ Sol' QY lirt WU 
10 t.u _. how r'OOI .., lolhd. luaa Ihm. 
\be belle or uw IMll waDif'd town Mm. 
,111 lmCftd GI tlQ't,\C. '"Haw C'OOI ,- 1Nk," 
tw blunld: ""You ... ~'°'*_ 10 bOI IOIUibl!• 
Ttllllll.-h&l\bf,~~lalb• 
II-. IM1 ...... f"ML 
"Rlws - ..... 'fWl1s - bl~. 
Hor.. tJMit '-: ~ ~ 1n1o Slllf'r 
u ,..., Da.ovr on or "111T'KaOP'9 Q,\ftl 
Wh: "'SoJWdhft-lao.NW-4.lbat 
.... bit muritd ID 1M - .· 
,.,t: "Jal,f" 
W'tl: -Jt-. l lllNGI tL"' 
. . . 
Al thll f'Olyeu, bfpa.. It ......... . ..., 
--· "htl'WIMD bnb --.. a.a • ffk'I' 
"""'"" .... 
"'~t do 7W ..U-~ I ftkw 
.._ ........ 
"lt .. .,.....br.llbud, ........ t.b('- paUc,im,an.. 
"A ~j\l'll ru 09'C' bta• 
... .u. .. ,.,.. ..... tt..n-ldt:lac,"'ccm.. 
maDN1 tbe • lie. -slllt ~ .... lbe ..... 
T•s IOKWaOSIA• 
What We Live By 
n.., .............. .. ....... ..... 
t&INMl ta11DEDtMJ, .........._ ....... . 
.... ta .. ""99 ... ~eoDalrl ..... 
Y•.m.•• •ta_.u.,...aneu...._ 
.._ IO .. , kl.laN .. ........ ..... -, -, 
............... .. .... .............. 
&t ILUUIIZ JgAW Wt1'0AAD 
NAl'IY CONCRA.TUJ.ATJOll9 
tn the dance rommlttee !or tho fine 
J,Ud~Wi ntrr dance. )lany Wintbrot> pb 
clftim lhaL it wu lhl! bcl4l yet. ThP. mu-
1k wu noo. >h,ny lime. t',·e heard llu• 
dc!n~ Rnil )'OU JINbabl}" ha,·c too, :IUJ• 
St'lll that Winthrop hn,·c " bir name 
band for one dance a year. Ot.her rchooll 
do it, and at Jooa aeem that we ml1ht. 
Wouldn't il be • sood idea to heYe the 
1'ludent body vote to see ff they wouid be 
willin• t., P'lY the hlaher priu11 that 
would be nt'CCS:-r')' •for !he tleketef 
COIICllTUUTI081 AU IN OBDa.. TOO. 
to the journalism c...._ for tM nee-
"AH• HI MW''fllitlon. It 11 ... _, toN1 
JUllt lJ)' loo&ln1 that it took • lot of 
hard wnrk, • • • 
IT WU WOlfDEltrVI. 
h&vina 1KJ many mothen l'ialt u, 1llt 
woek-md nnd all the eventa Iha\ took 
plK•. It wu intere!ltinlf and fua hear. 
Ing them tell about the Winthrop rulll, 
etc .. whi:n they .w~ •!udents here. 
CAJlf TOU BELIEVE 
that llartll f• berw? w~·u au be look. 
:f~~&!te': t~!:r11ant'tta~~°:. 
oa Marth 26th.• " • 
nu: H0\111'011 ITNP110n' OIICHISTU.'I 
t'On~rt WIit attn,d,'CI by a larp tn>wd. 
Don't mlN thr Jec.turn wbo wm be 
tonisht. 
ICNfOftS ll£ 9£Cr10UJIQ 
to wonder about " 'bat the,11 be doiq 
arter padutinn. Thet ha,·e been b\al)' 
tht• w«tc nllih8' out blank• for ~e 
pbc.t,nlt'nt bumau. Soon then:11 be in-
tef'\·tt?Wll •·Ith p.roia~!,·e employen. 
f"IIDHMEK WILL 
d.ntt to the mmk or Chn.rlM' Pruitt 
and hi.11 bead lomorro"' nl1ht. 11t• "'Rat 
::.:p;r~J :!~~ ~~h:•n. •::\,!: 
f'Ytt the n1crnben or the clua or '5"& 
wih be no rxreptlona. 
-.- ..... 
ELSEW HERE - - - - By Jodie Haberland 
Pra'J 0Wp,t1 WU. • ,-W,am •WM. 1w relld W.. 11M pe..,u :r8 M~ 
W• lllHl'd tu& s\Udatl _.,. flmtlni: hutd l'IWrud. 
...... .nd 1-lcM' C'Ol#I ellakle l9IKft UMv 
It~ would ~; unlllkfftlPlld. 
At Ruall Sap. U.. _.. cddartll and 
aadE bar wa= llllmed the "A..R", •bkh UMI 
,_ Alualnwa a.a. . 
n., boys at FSU, 1n \he thadow or the 
dn.h., have a new way a, MIWft'IIW roll In 
daa WIim 1be l#OI aUt lbetr ,,ame, the,' 
al\lWH, "Hert, I.hank God," 
Tile ,-trla In the om ci... at Ptdlllpa Uni• 
Vt""'7, tnad, Okla., fWAfl tMll\al.W. 1ft hot 
walff. E:lacl'r 10 ir.r wt die i,w'-n.uWla pool 
•Rer UM lM\I.U.Uon of a MW boBtr, the 
,trla dJftd iD and UD!II' r,ap ~- The 
tt'Dlpctnflll'e of the wac.n had bwon •I at 
too desn,m b1 ~- • 
A«ol'dial lo U.. KutSllc:, CoUql&a, -
of &bit acudeftta at that lllthool conduc!ed a 
ane IDlll Nn'l:J' lo ... 1t the pn,ff'aon K-
tua», !'Nd all cha tena papan requ,lml In 
a mmw. Ht 1Nil'rted I pan,npb In acme 
eollainal nota Nt:IDc tut M dJda'l hellew 
LMdlerl '"" wt,at dudcnla Wl'IM. and .ulcl!d 
tho prof..,.. so ~ Una u. penanph tr 
THE JOHNSONIAN 
lA CM Sov\hlm Coach Uld A.I.Nde, I.M 
!kMtUMl!rn aport, mapdnJ, Prab)'tfflaa Col• 
11'1• wu fa,tund wllh ,it pa1cs or WIik• 
UPI and pkiurft wbldl told tbe collep'I 
a1of7 m de\llll 11Cow wht ,..an•t we •• J 
A law atudent Dt Cnulln11 rercndJ" wrotl-
lo hla dnn bolN for a deferment. apt.Ima& 
that he wu nnrly Uvoulh hb :,ean .11 tba 
.ctMIOlu.dlhatMWDllldllulollnlahh&I 
educat&on Won 1n\lnll1 th• aervic.. c.a.e-
bark I.be, dtatl bo,,rd'1 rwpJ.>': -&on7, aan. 
b11t we·~ flaltUDI \he R...aaoa. not. ~ 
1.hOtn ..... 
T1le fflllntllff of lbe Mkhlpa Sia .. llrlQJ' 
had • c.. to •r whea wc,a,en wue aUowwd lo 
talff \bl' rMtl'• ualOO ll U.. ual9'1!111ltJ fl/I 
rclctlipn. He ~. "'J'n quit U,ln,: ID 
l\,un ou& women. 1'1191 tu)' war llub. 
\Ma th.,. Ital thW bratben w:.l\a lldN 
ond. 1'tt eNW ba1r tut&, -.J MW U.,, WI.Ill 
to play billiards la '*- mea.'1 dub. PnllJ' 
110011 CbQ1l wMt to play toolblD , • • • tWe 
thlftlr. that WOIUD _,.. jull Jookma lnlo &be 
tutun wheo ~ son't be roo man, mm 
....... , 
,...,.,_ 
South CarolJna Co- PrNo 
a.t-=..•~.:'::"i.t'.~ 11. Ital a& Ute P.i Olkw •i IIOC az. 
•~ Pr1a u.ao per,.... 
N• TIOW.U. AD..aTIIIJIO ~Affl._,,_ 11'_...i ~ ......... I•., N1• T_. Cb 
ENJOY YOUR CIGARETTE! ... 
U you'n, not happy with :,our l)leRllt 
brand (and• 38~1, -,,.y .,,_. tlrlll 
million> ,ue -), IIZIIOb Ludrlasl You'll 
It'll the happy bleadlns or pe,fect mUd-
,,_ aAd ricb - that Ima tobacco--
and only fine tobacco-can. give you. 
Remember, Lucky Strike mean, fine 
tobacco, So eot camptete-.,. ODjoy• 
mmt. Be Happy-Go Lucky today! 
-·----
< I 
I 
. ; 
rnur, 11uu a. 1111 
SOCIAL WJ-!IRL 
N'AJlY LVCA& ledM1 Edllu 
BETBY JIIOU. ~ ~ Edlin 
W~•ulNtadavlMI ..... .....UI ...... tftldlolaotlM,r 
.... Ul&t ..,ca1 de.I• .. ,. ~ --,. ~...., w..i. ..,... u 
.... ...., -d~ ....... UachNIJae .... ·- ............ 
•· c. tor De Mt" .. ""'· e-.rm 1o a>w .__. ....--. •• • .-it 
-JoP»t -.Illas a U. ~~ 'TW:- alptr audl lip ••• 
MOTHDI ••• 
ume to thtolr famo\la Alaa Ila'- to cnmpare culle1e Ille o( 
Wnaillw lo tbat ol moltlcr. It ffl.17 llawe 1,ttn a lan1 or 1hon emc:, 
Witt roambtf ih- h•U.. but u..,. w.tr. bact lnlo tM swlna: ol 
cUmbln1 1kpa and runhin1 io d&a 1n no ume. Ta1Lln1 In Mr. W...lfl's 
muatc a;,pnci.DUon c1 ... c.., .. Id> w~ Nn. T, C. C..aoa of Sumltt 
a11d Mn. T. C. W•alhn ... i- JUd.fcland. Othffl ac,en uaund cam.JIIIS 
-A! Mn. L K. I_.• ot SI, Oeorlt', Mn. K. S. c.w,.,.a of ~ 
rille, M.,., T. o. y__., of Cl'ftf",wood,, Mn. K. a. WW...._. ot ca~. 
and Mn.4 C. Cre•IIDf.ot ~. 
JVIT PT..ADf YIBffOU • • • 
TIii: IOR••o•rAW 
Sport, ud Fun on the Campa& 
Recreation Roundup 
SPORTS ! .~=:: 
WIiii .. Cl..stu, ,_,.,fflftl ... f'IIU • ..,iag, aot Sh. elldll1" 
.. .... diak Jal ............. IHU JI UM, 11•7 Wud la Sh. 1Jm 
&Ith WML MOU •I IN..._. "" -Ir ... cb•d. -· Ille ...... 
.....itlp .C lb• plaP1n .. ta. U. N"1I ~TM.au--,•· 
cl.all Ila•• U.a daotng a p&Dd Job d "11iaf lbe pan. Jut &NII 
Iha ool7 dlln9 llfl to N -11.d la a 111111 1 .. npport tr.. tll9 
daimtmlel. H- abauJ U.1 
AWAY IHE WENT I 
Nn. Elktn1 IMln SL aa111 k'ft Wednnda, to via1t her 1'1.lUbuld 
ln Sllrr Cit.,, N', C., for ~t da1a btfon: ht lca•.w: ror CaWoml•. 
. . . . 
CA..14P LEAZ>ERIMIP PRCn:cn •• • 
N•n:a!Ntie •f SN camp ~ cLua IY•o .... 41....,.. lalo 
IJN,S WIIO .,. N.JPUl.lbla f• l1.:bia9 UM, clul .___. ...... 
wdl H •a11• .. Np, ceollw&e. kill•-. 11 ... ., and idaipla .........,.. 
l•ltf Alla Gcalor. J ... £Ten.a. Md Hal•• Man.NU .. ,. ... NI et 
·- Dia WHk ~Jlltae aalitri ... oa .. ma..w,, - tllelr 
.. ,tudffl ... lo UNI 
aad Ht RaUlha's who l'l.llppened lo fflOOIC mather Wffk-cnd lo 
wWt W'fl'9 DCIC ...._ and Mlll'1' Aaa )laJ9eld of Ornavllla who 
ai,,cm\ the wC'U-C'Dd with o..'s hw.n. .... Lewi.. 11-,, z..wu. 
and httr Buw Jul plalft vlllkd. httr IN.II Fr•luMI a1ld N"a 
,..., Dflle ot Ortenwood Ylalled c;.an.a. TftllllalO& and IWtr .,... cucroo I cucroo I 
,~ ot Oranobu.r1 Nyt'd wtth her sia1tr ,.,__ Alto Cdharlu M~mhe:rs of the couat,y dance clau whl rettntly parUd led in a urc da I Th1U camr lhe 1CH1nd f'-1 Mlu h..r1 o8n this waek. ~ ~ ot Otarlone with ... GIii,-. no....._ W.. ot Marlon tinl al Woman'• Collese. Gretnaboro are llhown In the u.rJ'; Americ:a~ cootumu flee ea- l"t'IUOn: ,. nacllao -.lmti she "'" - u,i.n, out" to 1ft bow tt worbd. 
WW. N~ Cadw. ' • At tM ... obetvaUofl, l'_wu ~ ~oins.rWi• well. 
Kl:T1fODl1TI TAn: o..;,. c:.-;,,,.: '' Square Dancinu ls Ponular At Winthron AJOOTHER KEW uomo~ 
Aod Qoy ~117 dld. for t .. mt.iorh,1 ot tnv~Unc last wft4r._.rid l:) r r around Jlrt,Qbody la Mn laur H.Wn. ti• pldlaL Na Holdta. ls 
:::.. ~ t! 1~\. ~=er:or,:: ::!a '°::.~:r:. = As Well As In Other Parts Of The Country th~ olftdal •mMDPllnist ''! tM. dan: ~ We)a,me!! 
:::a .. =•a=,.atri.::, ~-=-.:=:-.:!~::!'~ .. :=:-;: ar aHJJILn' OKUR ~.ir oll D\~r U!o Unlk'd S\atcol. (';• lmona tho PNIUllla. lhq bftame VJS~: =~= .!!£ .:!y!a ltae-. 0 Winthrop olwnm who ill 
A- IA•b. _. .Jlllta Ca'llllla. Abo • ..., CUIII. .JND He.I .. N•rr Squ:irt' d:tnt'lna: 11 nndln1 a~ =:111 ,:! ru~:ib~c•Oon ~ - lM ~~ ,......,k.n ot au the now Wrhln, 1n S\.taleor; ond Nn. Mu,lou l.aDdrum. of Con\lfffl' 
1-lu lllftlllt. JOUIDa wo1:-, ~ ":""-., CoL :~t=~.1~u:,:•!ih:::~= In fee~ ''V:r ~:; Jdr. ~wmi ~!u::1C'H==~· !:i'; t!:;! ;.~u:: and Ea,nLII E• .... who W('tr U11bUn1 With th& buue: 
JttnnfllllG A RACE • 0 • Mr. C:NM, Oowtna'• (Wfft'nCe on called o 11111111ft daneo at U.. Pia- unckr the Purltm rule, denciftc • • • a 
ls lbc •• , they -~ IL But It ~ Uke PRESBYTERIAN WOft our eampuc In the fall .. iia U• ::;:0c~ub "' :uunJ. f· Yeer'• ..... pn,hlblled. COlfCRATDLA.TIONI O • 4 
tn 1ctllna more "i'&MI• t.'wN 1han P.C.'a bU"e. It hoppem that ceUent H11mple, of Ulla fHL Por put fflllOll v:,s O ore &aklna '1"h9 "walUl.:.Wff'' problem don .. llup:rol Alla MNnr -• N&l'1' Aaa• ••dbeny tor ,._ 
.,..., CWfJ' ynr. Amon1 thGM ta the race weft Loalel IUca. suu ~ ~·t'H 1Ht held clinics ntl'1' day • nol Hist ID 1q1111rr d.t11ctnc. 11 cei•lat IWr lalr••llnl tilldal1' rllllDg at die dlalc 1uu.a., • ...a 
ru.tlllle. aatte Devtlu,. ldltf FINio MWla Lndr. Bania, ,.,.. U\ tM oa, tor hl1h ~ fln• Rttrutlan ,roupa In m•ny dlln mum no dUl'tttn.:'1! lww the bor •~ hi Kor._ ....a Jana. Beau •• rlCeblag lNk local nalatrl,. 
WtDgud. lo Au A.ado,-. Dot.....,. and•- lala!,. dmt.tanda,nllhtt.aulht WinWop han crpnlud a:a~ ,.an.c• ind lirl :ook: llw lmpar>.ant thl,q • • • • 
• • • • 1t11dl'nb how to <"llll. The hf,tl ll$bt aTOIIPJ for all ..._ ulvlll.l Hhl• Is th.al t.h:01' CIMltl ao C'NNDCID Dm TOD QOW • 
PLAC&O a.ttlfMEllE • • • ot that wftlt wwi th, IIIIIIDN dance bitionl at lM Folk Denn ftlliftl .atrouM ~ •• aidl otM-1' N "1'1Mt violent e•fl'clsc, wh.h 11.nm~ and rortt ha" ldlkd -• 
l:No CtlttNOII ud P. c. wtlkft ,...N 'fillted t,y Wklnia we:ft' held tn 11'1• l:JS!I Satu.-dD:, nl&bt-1 !n t'h•rMtt wen two ll'OUPI ol lhl'J rwllT 11.......,. tndMcluata. ~plo than lll1 U. -.n o#l football canblltffl?" 
car end new, roan, Md varied. BNIIIN KaJoo wcnl hcwno io Di1l011, complc1e with Arin& ordlffln, ft• &nl.Nftl..-one •u rnade up of boys Squ.uo daadna: 11 ' • "'4!dium "7h41 \be Duu:ta brouctil INNlin.1 1o Amnb Iii Uie ffrt7 11&.b 
Nutaa MD...,, ,_ Kawl:; .... "'117 lo LdMtL u• ._kn OIi• ll'fthmmta. •d l.lr. Gowffll call· and lfrla about •lrM J•~n o!d lhn,ufh whldi '""1- aa be cmtury?" 
N&Klt lo On.fllvUk, FtucH £d•U'da lo Blld.abuf'I, o.,..u. &•r· 1nic U. dllncea. .,,,d th• oUler ct "')'cunl' folks la'.l&hi UN> ff!OI Ammc:an wq of '"That this '- ' tbc: a,,p• rnww Iii• IPOr'11 sldo ot the nmpu:a for 
MD to Inman, end ~ I~ to 8',npsonvll l9. KeU. MayllaW LI A tt'1i1,1br dau ln aqUlll'I' daneln& ,mo W't'n' -U Jml. SU~. IMttl, this w~icl" 
bl Wuhtn.,ton ettendlac' UM, ChrlaUut Clllffnahfp M?minal'. NH~ i , Dll'~eod l,y lhf' phyunal C'dUtl· Hew Yortl Ck,)'. wtlkh la oNm --;:: :::::-:-:-:-:-=-.:=======::=::===========:: 11.....U moc.ored lo Plorid• to ace her brolhff off to the ,ffYkco. tkirl drpanmeet and Is lau&ht b7 •f'Olrffl of Ute moat ·~ ... and so-
wblle Aaa O.YI& went bJ' tnln to Hew Yorti: to eee 11 ..,rtcnd." A- :\Uu Pat. ltcr. tho 40 llfll ffl· ~btkated dtJ ill U.. UNtC'd 
..,.. ll!pOIUDl'Cd ror • lnl«ll.!1,J mnc,e bl Chapel Kill. N. c. ftlllb rollC'd lftm ~1 danra Ln tho Statn. l!.u Wlltdc!d sqWlft dan-
...,._ "'"ltd in Cunmnt, Jf.C. wUh """H. T. Utle7. Ykgmla Ward •h ies of.,,. different parts ot ltw dn• ?o a larpdesr~ln lla:Khoof1. 
and Rllaa • ._.. wimt hon. to StMnvllle and 8\an)c,y, H. C. llrutrd Sb.tu. A1 ~ Wuhm,toa. unlwr, 
It _.. Juat a lhon dblonm fo, ,..__ L,- who w-t honll! to T1t1·0 ,:rourw of atudcnls we-nt on sily in Wuhlnl\OD, 11 tqUU't' tbft. 
a.-.... and allD tor , .. JC«AbW.a IOMll to UnlOft. Tnwlln1 0111,11 trlus to put on 11111.laf'<' danN H· Ma dub wne: ori11nllled b7 the 
61 1hlt Wft:Jr-end we~ ,a.. ...... ,-11 htllM to MYrtle- 0Ht'h, hlblllnn, du.rlna nnt wmcster. OM dlft,,cu,r of \ho WOlll.ftl"a phrsk'al 
laa aeot&. to .lc-.vttr,c,. Pat ft6rai.r to Moneb comer ond eanu.. ,:rour llrftt to Ch:itlottt' to t.ho «'thicallon *Ja::.rta1W11L It "°°" be--
....,. to C'be,11111-. F'"fl Dnnh> rc-ath·11l 1Jl(lftlOR!d br nffll' ,·eory popular, With tootb3U, 
lhc! Nflr1h and South Ct1:-vlln:i. Rn• .. b6sllc1b:iU. and boatboll NN al 
MAIUIIACID , • • tt:>hon 4UO!:i11Uon, wblle U•• olht-r lnlt'rnll'd 111 11ayone t'lae. 
11¥1!rtoond durinl lut wwt'9 NDndf .,.. ,.,_.. Au a .... na ,pent • Wl!tll:ffld 4t \lie Women's Ea1UM Orlgta PN<domlll1 ... 
o1' Ualoo who •u manlod io T. c. Rldtenbaclwr CJ( Chadouo an Col~c of 1M Onlwnl~ of !forth D:n)tin1 In Amcrx:i la prcdom\· 
Yalcnt.Lae', dap, Nur I• TalNrt OI Dlmnuk,. lo w. s. Welkff, end Carolina In OlftnnOro Mid at• nuntly En,:11,h tn orlatn, havln1 
~ , ..... of huataln Inn to lkk lfllllL Comla.a: clDN to Ulls tended • square, dance dmk. bcc!n broucht O\'t'r from that coun-
W a.tt. Do .... who WU piAned wtllle at P.C. Iut .,"ttkoftld. Popll&u AU Oftl' O. L lry l>T thf' c11rly 911!!ttll!f'I , Allhou.-h 
• • • • Squott dandn1 NII bC'cortle pop· the t'OUnU,, danftS ari(J~tcd •· 
Belk's 
...,M""'r.,._ ...... 
.... SUIMDUIIDlr9.,.... ..... 
" ................ ""'....,.. 
Catlr' .. .,.... ......... .... 
_, lyloM '""'" ,., 
...__ ...... ,..,,-.. 
--~"llllr-1• 
.....,.._1111 ...... .., .. 
_...., .. ...,11111,1oos111 
-·1o•r111it1or,...w 
...,-............ .. __ yeur_
I.~~ 
Velvet Step Shoes . 
. $7.95 
AAacl &Wldtb 
FAMILY BOOTERY 
Campus Interviews on Cigarette Tests 
Number 13 ••• THE OCELOT 
~.;,- . 
pu8311/00lino!" 
. -
Our Feli~ rrimd 1nay not be (n,111 Hiuo11ri, WI Me sure----
libs lo be toho•·n! Shu uw riafat tbrou.sh lho.c tJtiAt qaick•trid;, cipmte 
lei1ll 111nd realized you couldn"t fairly j~ .a cigarette's mildness wilb a 
mere one pal or• swiR sniff. Ri.gl1t oo Iha spot. ahr dttidrd they lffren't 
far hcrl Sophi1ta.t.ed, Lut threwd, the knew "·hat 1he w411tctl. 
Tio. S.,,ai6r.. THI. , • the 30-Day Camel Mildoeu T..._ 
wbich ,imply aM 7"U ro try C.md1 u ,·our ltndy 
,moke-on a padc •her pan. do,· oft.r day buis. 
No ,..P judgmeJ1ts needed. Alter JOU\• .. ;opd C.m..~,-
and oolr Camelo-for ao .i.,. in :,our "T.Z.0." 
(Tr ... 'l'bn,o~ T for T-) .... 1,e1;,,,,. ro•'II ,._ wl,y.,. 
l! 
"Td Clmb 
.... -..-.. 
You"U Flad A"- U... ol 
Ladles Blouses 
....... 
100% Dupont NJ)on 
Acetate R117ou 
Aa4 
Batiat:, 
Al 
NewBerry's 5&10 
neshmenl 
FLOWERS 
From 
PARRISH'S 
FLOWERLAND 
Fri41r, Mudt :a. llSI 
THE GOOD SHOPPE 
Ice Cream Hamburgers · 
Welcome Winthrop! 
I' •. w. 
Woolworth's 
Littlelield's Grill 
for 
Full Course Meal. 
or 
Short Order11 
Winthrop Girls Alway, Welcome I 
On the York Highway 
Park Inn Grill 
Featurea: 
Exl'ellent Foods 
Curb Service 
Plenty or Pnrkiug Space 
On Charlott• Blchway 
We Take Great Pleasure In Announcing The .... 
Ask About Ou. Lay-Away 
Convenient And Tlirifty 
Spring Suits 
$12.95 
Reg. $19.95 
TheGold Shop 151 E. 
Main St. 
Flattering! New! NYLONS Lovely New Spring ATTENTION New Spring Colors DRESSES First quality nylons • . • Fine, sheer hose in 
Values Up To $10.00 
Winthrop Winnies both St gauge, IS denier and 60g1uge, 1Sdenier A Crepes $1 Pr. 
A Chambrays 
In Addition To Lovely A Failles Reg. 1.50, 1.65, 
A Cottons Spring Colors - THAT 1.95 Values 
A Taffetas Hard To Find NAVY Blade Seams $5.95 BLUE May Be Found Here Blade, Blue, Brown Heels 
